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Sa`etak
Digitalizacija gra|e postala je redovnim dijelom poslovanja mnogih knji`nica. Nje-
gova uspje{nost ovisit }e o tome koliko su dobro promi{ljeni i pripremljeni odgovori na
pitanja {to, za{to i kako digitalizirati.
U ovom se radu digitalizacija razmatra kao kreativna za{tita u funkciji osiguravanja i
pobolj{avanja pristupa znanju sadr`anom u razli~itim vrstama izuzetno vrijedne stare tis-
kane i rukopisne gra|e. Tako|er se iznosi i stav da bi digitalizacija trebala unaprijediti
znanstveno-istra`iva~ki rad te na kreativan na~in predstaviti zbirke stare gra|e i {irem kru-
gu korisnika. Da bi se to i ostvarilo, potrebno je temeljito pripremiti projekte digitalizacije,
tj. utvrditi kriterije za odabir gra|e koja }e se digitalizirati, na~in obrade digitalizirane
gra|e i tehnike za digitaliziranje, osigurati (obilata) financijska sredstva te, naposljetku,
omogu}iti kori{tenje digitalizirane gra|e.
Klju~ne rije~i: stara gra|a, digitalizacija, za{tita, pristup, projekti digitalizacije
Summary
Digitization has become a regular part of library management. Its success will de-
pend on how well defined and prepared are the answers to the questions what, why and
how to digitize.
The article takes into consideration digitization from the point of view of creative
preservation in the function of enabling and improving access to knowledge contained in
different types of particularly valuable old printed and manuscript material. The author
also expresses her attitude that digitization should further promote scientific and research
work, and that it should present collections of old material to the wider public in a creative
way. In order to achieve that, it is necessary to thoroughly prepare digitization projects,
i.e., to define criteria for the choice of material to be digitized, cataloguing format for the
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digitized material and digitization techniques, ensure (large) financial resources and, fi-
nally, enable the use of digitized material.
Keywords: old and rare books, digitization, preservation, access, digitization projects
That one day all printed books will be refor-
matted into electronic texts is the great vision of




Papirnata gra|a ve} se desetlje}ima prenosi na drugi medij. Knji`nice su, nai-
me, ve} u godinama nakon Drugoga svjetskog rata zapo~ele s mikrofilmiranjem
svojih fondova, ponajprije zbog omogu}ivanja kori{tenja one gra|e kojoj je iz ne-
kog razloga bio ograni~en pristup.2 Pritom je aspekt za{tite bio sekundaran. On se
aktualizira tek kad su se knji`nice suo~ile s propadanjem papirnate gra|e - prirod-
nim ali i ubrzanim, prouzro~enim nekvalitetnim kiselim papirom. Uz probleme te
vrste, hrvatski su se knji`ni~ari 1990-ih suo~ili i s potrebom za{tite od ratnih raza-
ranja. Gdje je to bilo mogu}e, mikrofilmiranjem se, posebno inventarnih knjiga i
kataloga, `eljelo sa~uvati barem informaciju o fondu.
Iako se danas, s jedne strane, procjenjuje da }e crno-bijeli mikrofilm potrajati
bez gubljenja na njemu zabilje`enih informacija oko 300 godina,3 a s druge strane,
isti~e upitna trajnost digitalnog medija, svjedoci smo rapidnog preno{enja tek-
stualne i vizualne gra|e u elektroni~ki oblik. Ta se pojava mo`e objasniti i ~injeni-
com {to digitalna snimka omogu}ava izradu savr{enih kopija digitaliziranih arte-
fakata, njihovo objavljivanje na razli~itim medijima, jednostavno raspa~avanje i
{irenje na mre`i te lociranje, pretra`ivanje i pronala`enje njihovog sadr`aja.4
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1 Fabian, Bernhard. Preservation - a personal view. // Choosing to preserve : towards a coope-
rative strategy for long-term access to the intellectual heritage : papers of the international conferen-
ce organized by the European Commission on Preservation and Access and Die Deutsche Bibliot-
hek, Leipzig/Frankfurt am Main, March 29-30, 1996 / ed. by Yola de Lusenet. Amsterdam : Europe-
an Commision on Preservation and Access, 1997. Str. 30.
2 Schwartz, Werner. European Register of Microform Masters (EROMM) : supporting interna-
tional cooperation. Amsterdam : European Commission on Preservation and Access, 1996. Str. 4.
3 Isto, str. 5.
4 Rothenberg, Jeff. Avoiding technological quicksand : finding a viable technical foundation
for digital preservation. Washington, DC : Council on Library and Information Resources ; Amster-
dam : European Commission on Preservation and Access, 1999. Str. 1.
Imaju}i u vidu pobrojane neosporne prednosti digitalnog/digitaliziranog obli-
ka, u ovom }e radu biti rije~i o onome {to bi valjalo razmotriti prije nego li se
zapo~ne s digitaliziranjem stare gra|e,5 a to je cilj i svrha digitalizacije, kriteriji za
odabir gra|e, na~in obrade digitalizirane gra|e, tehnike za digitaliziranje, finan-
cijska sredstava te, naposljetku, na~in kori{tenja.
2. Cilj i svrha: digitalizacija kao kreativna za{tita
Budu}i da je pohrana na elektroni~ki medij upitna, ponajvi{e zbog tehno-
lo{kog zastarijevanja,6 cilj digitalizacije ne bi trebao biti mehani~ko preno{enje na
drugi medij radi dugotrajne za{tite.7 Digitalizacija bi trebala biti kreativna za{tita
u funkciji osiguravanja i pobolj{avanja pristupa znanju zabilje`enom na tradicio-
nalnom mediju, odnosno sada{nja uporaba. Prema tome, digitalizacija kao oblik
za{tite treba se promatrati u funkciji pristupa.
Pri odre|ivanju svrhe potrebno je voditi ra~una o stvarnoj i mogu}oj uporabi
digitalnog/digitaliziranog proizvoda. Poznavaju}i dosada{nje potrebe i anticipira-
ju}i budu}e potrebe korisnika stare gra|e te uva`avaju}i svojstva i prednosti elek-
troni~kog medija, digitalizacija bi, u prvom redu, trebala unaprijediti znanstve-
no-istra`iva~ki rad, a potom na kreativan, smislen i nov na~in predstaviti zbirke sta-
re gra|e i {irem krugu korisnika kroz interpretacijske i reprezentacijske projekte.
2.1 Znanstveno-istra`iva~ki rad
Pri digitalizaciji treba imati na umu definiciju knjige8 kao dihotomije sadr`aja
i nositelja tog sadr`aja. Ta dihotomija dolazi do izra`aja osobito kod stare knjige
gdje je njezin sadr`aj neodvojiv od materijalnog nositelja tako da gotovo i nema
idealne reprodukcijske tehnike koja bi mogla vjerno prenijeti tu, vrlo ~esto, sklad-
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5 Pod pojmom stara gra|a razumijevaju se stari rukopisi i stara tiskana gra|a. Starim rukopisi-
ma uobi~ajeno se smatraju oni nastali prije 15 st., a ta se granica ~esto pomi~e bli`e na{em vremenu.
Najve}om se rijetko{}u smatraju rukopisi nastali do 10. st. Stara tiskana gra|a odnosi se na knjige,
novine, plakate, proglase, letke i sl. tiskane od sredine 15. st. do po prilici 1850. U prilogu se nalazi
popis zna~ajnijih projekata digitalizacije razli~itih vrsta stare gra|e, koje su pokrenule najzna~ajnije
europske i svjetske knji`nice.
6 Willer, Mirna. Metapodaci za dugoro~nu za{titu elektroni~ke gra|e. // 5. seminar Arhivi,
knji`nice, muzeji : mogu}nosti suradnje u okru`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik
radova / uredile Mirna Willer i Tinka Kati}. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2002. Str. 57.
7 O dvojbi – mikrofilmirati ili digitalizirati u svrhu za{tite, vidjeti op{irnije u: Weber, Hartmut;
Marianne Doerr. Digitisation as a method of preservation? : final report of a working group of the
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Amsterdam : European Commission on Preservation and
Access ; Washington : Commission on Preservation and Access, 1997.
8 Knjigom se ovdje mo`e smatrati svaki materijalni “nositelj” teksta, odnosno sadr`aja, kojim
se ostvaruje komunikacija s ~itateljima, bez obzira na vremensku i prostornu odvojenost.
nu i nedjeljivu cjelinu.9 Uz to, istra`iva~ima stare knjige mogu biti od izuzetne
va`nosti specifi~nosti odre|enog primjerka. Npr., onima koji istra`uju povijest
knjige, knji`nica, ~itanja i sl. treba osigurati pristup podacima relevantnim za nji-
hova istra`ivanja (potpisi, zapisi, ekslibrisi, ilustracije, iluminacije, tiskarski zna-
kovi itd.). Prema tome, ovisno o vrsti istra`ivanja, potrebno je osigurati pristup:
- zbirkama,
- cjelovitom digitaliziranom tekstu ili
- pojedinim digitaliziranim dijelovima teksta/knjige.
Pristup zbirci mo`e se odnositi na postoje}e, stvarne zbirke stare gra|e, ali se
kori{tenjem specifi~nosti elektroni~kog medija mogu stvarati i virtualne zbirke.
Izbor cjelovitih digitaliziranih tekstova ovisit }e o prihva}enim kriterijima za
odabir gra|e za digitaliziranje.
Pojedine digitalizirane dijelove teksta/knjige (npr., naslovne ili koje druge
stranice s ekslibrisima i razli~itim zapisima, ilustrirane stranice, table) treba uk-
lju~iti u bibliografski zapis. Digitalizirane slike predstavljaju dodanu vrijednost
bibliografskom zapisu, a znanstvenicima upori{te za njihova istra`ivanja. Dobar
je primjer inkorporiranja slike u bibliografski zapis projekt izgradnje skupnog ka-
taloga njema~ke knjige 17. st. Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-
schienenen Drucke des 17. Jahrhunderts: VD17 (http://www.vd17.de).
2.2 Interpretacija
Dobro pripremljeni uvjeti za znanstveno-istra`iva~ki rad mogu se vratiti
knji`nicama u obliku suradnje sa znanstvenim i kulturnim djelatnicima pri
osmi{ljavanju razli~itih digitalnih projekata koji bi kroz interpretaciju razli~itih
tema i rekonstrukciju pojedinih razdoblja i sl. maksimalno mogli iskoristiti sve
prednosti elektroni~kog medija, a staru gra|u u~initi atraktivnom {irem krugu ko-
risnika.
Takvi interpretacijski projekti slu`e u prvom redu u edukacijske svrhe. Oni
mogu nastati i kao rezultat suradnje ba{tinskih i obrazovnih ustanova, odnosno
postati dio fakultetskih nastavnih programa. Kao primjer takve suradnje navodim
projekt The Frautschi Letters Virtual Archive i The Wisconsin Mosaic kojeg su na
temelju gra|e (neobjavljenih pisama obitelji Frautschi) pohranjene u Institutu
Max Kade u Madisonu (Wisconsin) izradili studenti informacijskih i knji`ni~nih
znanosti na Sveu~ili{tu Wisconsin u okviru kolegija Specijalne zbirke u digital-
nom okru`enju (http://scils.rutgers.edu/~dalbello/teaching/projects.html).
“Success story” iseljeni~ke obitelji Frautschi prikazana je kroz korespondenci-
ju njezinih ~lanova u [vicarskoj i Americi (The Frautschi Letters Virtual Archive),
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9 Izrada pretisaka ili preslika (faksimila) dobro je uhodana, ali i skupa, tehnika vjerne zamjene
knjige knjigom odnosno rukopisa rukopisom.
a ta je potom stavljena u {iri kontekst koji na multimedijalan na~in predstavlja raz-
doblje druge polovice 19. st. kada se ta “pri~a” stvarala (The Wisconsin Mosaic).
2.3 Reprezentacija
U reprezentacijske svrhe mogu}e je raditi, npr., izlo`be. No, pritom treba biti
oprezan da se ne upadne u zamku povr{nosti (i dosade!) tradicionalnih izlo`bi
knjiga ili rukopisa, koji se, otvoreni na jednoj stranici, predstavljaju u dobro zat-
vorenoj vitrini.
Budu}i da knjiga/rukopis nije samo artefakt kakvim se `eli predstaviti na tra-
dicionalnim izlo`bama, ona/on mo`e se primjerenije predstavljati virtualnim
izlo`bama postavljenim u elektroni~kom okru`enju (vidjeti, npr., izlo`bu na
mre`nim stranicama Britanske knji`nice: Aspects of the Victorian Book,
http://www.bl.uk/collections/early/victoria.html).
Godine 1990. u Budimpe{ti je postavljena izlo`ba kodeksa iz ~uvene zbirke
Matija{a Korvina. Dragocjeni kodeksi, razasuti diljem Europe, marom organiza-
tora privremeno su bili okupljeni na izlo`bi u Knji`nici Széchényi, koja je trajno
zabilje`ena u tiskanom katalogu.
10 Iako se i takva izlo`ba mo`e smatrati virtual-
nom budu}i da, makar i privremeno, okuplja gra|u koja je iz razli~itih razloga ne-
spojiva u stvarnosti (u ovom slu~aju, raspr{ena je na vi{e lokacija),11 digitalna vir-
tualna izlo`ba ~ini se boljim rje{enjem za takve pothvate. Ne samo da se izbjega-
vaju rizici i tro{kovi transporta, osiguranja itd., ve} izlo`ba postaje pristupa~na
{irokom krugu korisnika na neograni~eno vrijeme.
Digitalizirana gra|a mo`e se jo{ koristiti za pretiske raritetne ili ugro`ene
knji`ni~ne gra|e, za izradu monografija, studija i drugih publikacija o knji`nici, te
po uzoru na muzeje, u marketin{ke svrhe (npr., razglednice, posteri, kalendari i sl.).
3. Kriteriji za odabir gra|e za digitalizaciju
Imaju}i u vidu moto nad ovim tekstom, utvr|ivanju kriterija za odabir stare
gra|e za digitalizaciju treba pomno prionuti. To je, naime, slo`en postupak koji
uklju~uje prosudbe i va`ne strate{ke odluke u poslovanju knji`nice, a ti~e se u
prvom redu sadr`ajne i materijalne/formalne naravi gra|e koja }e se digitalizirati,
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10 Bibliotheca Corviniana : 1490-1990 / International Corvina Exhibition on the 500th Anni-
versary of the Death of King Matthias, National Széchényi Library, 6 April - 6 October 1990. Buda-
pest : National Széchényi Library, 1990.
11 Laszlo, @elimir. Web-umjetnost. // 5. seminar Arhivi, knji`nice, muzeji : mogu}nosti surad-
nje u okru`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / ur. Mirna Willer i Tinka
Kati}. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2002. Str. 5.
o ~ijem izboru ovisi format i narav digitalnog proizvoda, njegov opis, dostupnost i
arhiviranje.12
Pri odabiru stare gra|e za digitalizaciju osnovni je kriterij njezina vrijednost
koja se mo`e razumjeti kao sadr`ajna vrijednost i formalna vrijednost. [to se ti~e
sadr`ajne vrijednosti stare gra|e, uobi~ajeno je bilo posebno isticati znanstvena
djela. Me|utim, zanemarena podru~ja umjetnosti i knji`evnosti neizostavna su i
fundamentalna pri istra`ivanju i rekonstrukciji kulturne i intelektualne povijesti
nekog razdoblja pa bi stoga trebalo uravnote`iti izbor gra|e tako da budu jednako
zastupljena i znanstvena i umjetni~ko-literarna podru~ja. Nasuprot prou~avanju
tzv. “visoke” kulture, otvaraju se i nova znanstvena polja koja se bave istra`iva-
njem dru{tvenih, kulturolo{kih i politi~kih prilika i pojava, pa ~ak i `ivotne sva-
kodnevice neke zajednice.
Od formalnih kriterija, svakako je najva`nija rijetkost i/ili jedinstvenost jedi-
nice. Jedinstvenost kao kriterij mo`e biti problemati~na kod rukopisa jer se svaki
rukopis smatra unikatom. Me|utim, nije mogu}e, a nije ni potrebno sve rukopise
digitalizirati. Prioritet zato treba davati starim rukopisima, rijetkim primjercima
knjiga (to nisu uvijek inkunabule!), djelima koja nisu objavljivana u ponovljenim
izdanjima i sl.
Najugro`eniji primjerci tako|er imaju prioritet. U tu kategoriju svakako spa-
daju stare novine koje se zbog kiselog papira gotovo raspadaju. Po tome ispada da
je gra|a iz druge polovice 19. st. pa dalje ugro`enija od knjige tiskane prije petsto
godina.13 U takvim slu~ajevima supstitut je jedini na~in pristupa takvoj gra|i.
Osim tog opravdanog razloga, za novinsku gra|u digitalizacija je tako|er bitna i
zbog mogu}e rekonstrukcije odnosno dopunjavanja manjkavosti u periodicitetu i
sl. To vrijedi i za o{te}ene, nepotpune primjerke knjiga za koje se mo`e rekonstru-
irati idealan primjerak dodavanjem stranica koje nedostaju.
Zbog jednostavna kori{tenja, digitalizirani oblik tako|er je izuzetno pogodan
za manje odsje~ke teksta kao {to su plakati, leci, publikacije na jednom listu, sli-
kovnice i sl. No, ne samo zbog toga. Ta gra|a, s nepravom zvana efemernom,
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12 Podrobnije o kriterijima odabira vidjeti u: Hazen, Dan; Jeffrey Horrell; Jan Merrill-Oldham.
Selecting research collections for digitization. Washington, DC : Council on Library and Informa-
tion Resources ; Amsterdam : European Commission on Preservation and Access, 1998. i Ostrow,
Stephen E. Digitizing historical pictorial collections for the Internet. Washington, DC : Council on
Library and Information Resources ; Amsterdam : European Commission on Preservation and
Access, 1998.
13 Op{irnije o propadanju papira i postupcima/sustavima deacidifikacije koje je potrebno pri-
mijeniti prije mikrofilmiranja ili digitaliziranja ugro`ene gra|e vidjeti u: Porck, Henk J. Rate of pa-
per degradation : the predictive value of artificial aging tests. Amsterdam : European Commission
on Preservation and Access, 2000. i Porck, Henk J. Mass deacidification : an update of possibilities
and limitations. Amsterdam : European Commission on Preservation and Access ; Washington :
Commission on Preservation and Access, 1996.
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sadr`ajno mo`e biti itekako zanimljiva za spomenuta prou~avanja razli~itih
dru{tvenih i kulturolo{kih pojava kao {to su opismenjivanje, obrazovanje, masov-
no pona{anje, navike i obredi razli~itih skupina unutar neke zajednice itd.14
Kad je rije~ o rukopisima, treba voditi ra~una o sljede}em: samo preno{enje
na drugi medij ne}e bitno olak{ati pristup. Ako se zaista radi o demokratizaciji
pristupa, tada treba ra~unati da se digitalizirani izvorni rukopis ne}e koristiti samo
kao predlo`ak za znanstveno-stru~na paleografska i sli~na istra`ivanja, ve} da on
mora biti pristupa~an i {irem krugu korisnika. Zato treba digitalizirani rukopis,
osobito stariji, opremiti jo{ transliteriranom/transkribiranom ina~icom i drugim
pomagalima koja }e olak{ati njegovo kori{tenje.
Sve aktivnosti koje prethode digitaliziranju stare gra|e moraju voditi ra~una
o tome digitalizira li se tekst koji se konzultira ili tekst koji se ~ita. I o tome, nai-
me, ovisi odluka ho}e li se digitalizirati cjeloviti tekstovi, dijelovi teksta ili pak
~itave zbirke.
4. Obrada digitalizirane stare gra|e
Ako se, dakle, za{tita shvati kao inicijativa za pobolj{anje pristupa akumuli-
ranom ljudskom znanju, korisniku, osobito udaljenom (u prostornom, ali i vre-
menskom smislu), treba prenijeti {to vi{e katalo`no-bibliografskih podataka o iz-
vornom dokumentu (o njegovu stanju, kontekstu u koji je ugra|en ili kojem pripa-
da, njegovom podrijetlu itd.), kao i podatke o digitalnoj reprodukciji kako bi se
osigurala njena uporaba.
15 Drugim rije~ima, pristup digitalnim reprodukcijama
usko je vezan s njihovom katalo`nom obradom.
Pri utvr|ivanju pravila za katalo`nu obradu digitalnih reprodukcija temeljno
je pitanje, koje se pojavljivalo i kod obrade mikrooblika, radi li se naprosto o kopi-
ji ili o novom izdanju. O odgovoru na to pitanje ovisi sljede}a odluka: ho}e li se
digitalni oblik opisivati u posebnom zapisu ili }e se podaci o njemu navesti u po-
stoje}em zapisu izvornika. Odlu~imo li se za poseban zapis, tada je potrebno
to~no odrediti njegov sadr`aj, tj. koliko }e se podataka o izvorniku u njemu po-
navljati. Npr., ako se slo`imo s ~injenicom da }e korisnik stare gra|e tra`iti
odre|eno izdanje, pa ~ak i primjerak zbog njegovih specifi~nosti (ilustracija, kola-
cije, opsega, uveza, vodenih znakova itd.), tada mu te podatke ne bi trebalo uskra-
titi. No, ima i druga~ijih mi{ljenja prema kojima navo|enje detaljnih podataka o
izvorniku u zapisu digitalnog izdanja mo`e djelovati zbunjuju}e. Vezano pak uza
sadr`aj oba zapisa (i za izvornik i za digitalno izdanje), va`no je odrediti i dosljed-
14 Fabian, Bernhard. Towards an integrated European printed archive. // The European printed
heritage : c. 1450 – c. 1830 : present and future. London : The Consortium of European Research Li-
braries, 1998. Str. 16-18.
15 Willer, M. Nav. dj., str. 56.
no primjenjivati tzv. kolokacijske elemente opisa koji su neophodni za pre-
tra`ivanje. Ho}e li to na razini “djela” biti jedinstveni stvarni naslov ili skupni
stvarni naslov? Ho}e li se tim naslovima dodavati i godine izdavanja jedinice koja
se opisuje? Njihova uporaba dat }e dobre rezultate ako se primjenjuje model za-
sebnog zapisa za digitalno izdanje, jer }e se pomo}u tih naslova okupiti sva izda-
nja (tiskana, mikrofilmska, digitalna). Me|utim, ako se digitalno izdanje opisuje u
istom zapisu s izvornikom, rezultat pretra`ivanja ne}e biti vjerodostojan, tj. ne}e
korisniku dati potpunu informaciju o svim izdanjima.
U svijetu, pa i u nas, prisutna je dvojna praksa. U nekim se ustanovama i/ili
knji`ni~arskim zajednicama za tu vrstu gra|e (mikrooblike, digitalna izdanja)
izra|uju posebni zapisi, a u nekima dopunjavaju zapisi izvornika. U nekima je to
regulirano katalo`nim pravilima, koja se interpretiraju prema potrebama pojedine
ustanove/zajednice,16 a u nekima se to pitanje tek rje{ava.
Hrvatski katalo`ni pravilnik, u Uvodnoj napomeni poglavlja VI.2.4 Izdanje,
definira faksimil ili drugi pretisak kao novo izdanje: “Faksimilni pretisak ili drugi
pretisak (reprint) koji je tiskan pomo}u tiskovnih plo~a, izra|enih fotomeha-
ni~kim, fotolitografskim ili drugim kojim postupkom prema slogu nekoga starijeg
izdanja, smatra se novim izdanjem.”17 Analogijom bismo mogli zaklju~iti da su
onda i mikrooblici i digitalne reprodukcije nova izdanja. To nam jednozna~no
potvr|uje i definicija manifestacije18 navedena u studiji Functional requirements
for bibliographic records. Prema toj definiciji, manifestacija je (ili u uobi~ajenoj
terminologiji izdanje) fizi~ko postvarenje izraza djela, a predstavlja sve objekte
koji imaju iste karakteristike u odnosu na sadr`aj i fizi~ki oblik (mada kada je u pi-
tanju, npr., rukopis, djelo/izraz mo`e biti postvareno u samo jednom primjerku).
Nadalje, novom manifestacijom smatra se ona koja je tijekom postupka proizvod-
nje do`ivjela stanovite sadr`ajne promjene (razli~ite preinake, dodaci, izostav-
ljanja) i/ili promjene fizi~kog oblika (veli~ina slova, vrsta slova, prijelom stranice;
promjena medija i sl.). To zna~i da se, uz mnogobrojna tiskana izdanja starih knji-
ga, nastalih tijekom skoro 400-godi{njeg razdoblja, te pretiske i faksimile tih istih
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16 O dvojnoj praksi u SAD-u vidjeti u: Copeland, Ann. Works and digital resources in the cata-
log : electronic versions of Book of Urizen, The Kelmscott Chaucer and Robinson Crusoe. // Catalo-
ging and classification quarterly 33, 3-4(2002), 170.
17 Verona, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga : drugi dio : katalo`ni opis.
Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1983. Str. 192.
18 Manifestacija, uz djelo, izraz i primjerak, pripada prvoj skupini entiteta koji nastaju kao pro-
izvod intelektualnog i umjetni~kog djelovanja, a imenovani su ili opisani u bibliografskom zapisu. O
ostalim skupinama entiteta kao i o modelu entitet-odnos na kojem bi se trebala temeljiti preradba ili
odre|ivanje katalo`nih pravila za obradu novih vrsta knji`ni~ne gra|e vidjeti u: Functional require-
ments for bibliographic records : final report / IFLA Study Group on the Functional Requirements
for Bibliographic Records ; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Catalo-
guing. München : K. G. Saur, 1998. Str. 20-21.
djela iz kasnijih razdoblja, mikrooblici i digitalna izdanja moraju smatrati novim
izdanjima/manifestacijama. Iz toga onda slijedi da se svako novo izdanje treba
opisati u posebnome katalo`nom zapisu.
O svemu tome trebalo bi voditi ra~una pri preradbi i dopuni hrvatskih kata-
lo`nih pravila koja ne obuhva}aju tzv. neknji`nu gra|u, a ta je odavno prisutna u
knji`nicama. Do tada, katalogizatorima preostaje uporaba razli~itih me|unarod-
nih standarda i smjernica.19 Za gra|u o kojoj je rije~ u ovom radu svakako }e od
pomo}i biti Upute za katalogiziranje digitalnih reprodukcija20 izra|ene u Nacio-
nalnoj i sveu~ili{noj knji`nici.
5. Tehnike
Odabir tehnike za digitaliziranje ovisi o cilju koji se digitaliziranjem `eli po-
sti}i. Ako je bitno samo osigurati pristup, tada se mogu koristiti ve} postoje}i mik-
rofilmski i sl. presnimci izvorne gra|e.
Budu}i da su znatne koli~ine stare gra|e ve} prenijete na drugi medij, ponaj-
vi{e na mikrofilm, potrebno je kao prioritetnu tehniku odabrati skeniranje posto-
je}ih supstituta. Npr., projektom Early English Books Online (EEBO)
(http://wwwlib.umi.com/eebo) digitalizirat }e se 125.000 mikrofilmiranih starih
engleskih knjiga koje }e na taj na~in postati dostupne na webu.
No, prije no {to se donese kona~na odluka o tehnici digitaliziranja, dobro je
provjeriti {to je i kako mikrofilmirano. Hrvatska iskustva govore da je obi~no
mikrofilmirana posebno vrijedna i rijetka gra|a (osobito posljednih desetak godi-
na u svrhu pohrane takve gra|e na drugi medij zbog, ve} spomenutih, ratnih opa-
snosti koje su prijetile uni{tavanjem izvornika), naj~e{}e kori{tena gra|a, vizual-
no zanimljiva gra|a itd. Jasno je da svi mikrofilmovi ne}e biti upotrebljivi jer nisu
snimani po suvremenim standardima. Tako|er je potrebno izlu~iti nekvalitetno
snimljene mikrofilmove koji mogu prenijeti pogre{nu informaciju o izvorniku
sada{njem i budu}em korisniku.
6. Financiranje
Kako je digitalizacija vrlo skup proces za koji je ~esto iz skromnih
knji`ni~nih prora~una te{ko, a katkad i nemogu}e izdvojiti sredstva, bilo bi po`elj-
no za dobro osmi{ljene projekte potra`iti sponzore izvan knji`ni~nog svijeta.
Primjer takve suradnje jest, npr., digitalizacija dijela jedne od najpoznatijih zbirki
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19 Npr., ISBD(CF), ISBD(CR), ISBD(CM), ISBD(ER), ISBD(NBM), ISBD(PM), Guidelines
for using UNIMARC for microforms, Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis elektro-
ni~ke gra|e itd.
20 Klarin, Sofija. Upute za katalogiziranje digitalnih reprodukcija. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 2003. (radna ina~ica).
sitnog tiska - John Johnson Collection of Printed Ephemera, iz oxfordske
Knji`nice Bodleiane, koju je financirala Toyota (http://www.bodley.ox.ac.uk/toyo-
ta/). Budu}i da je Toyota tvrtka koja proizvodi automobile, nije neobi~no da je di-
gitalizirana gra|a koja ilustrira povijest automobilizma i druge na~ine transporta.
Iako je za pretpostaviti da su se pri realizaciji ovog projekta uskladili interesi obje
strane, potrebno je upozoriti na opasnost da financijer/donator postavlja uvjete
knji`nici, tj. odre|uje {to }e se digitalizirati upli}u}i se na taj na~in u njezine pla-
nove i programe rada. S druge pak strane, knji`nice se moraju ~uvati i podila`enja
mogu}im financijerima/donatorima.
Primjer pak Nacionalne knji`nice Australije pokazuje da je mogu}e provesti
veoma ambiciozan plan stvaranja nacionalnog arhiva elektroni~kih izvora infor-
macija i digitaliziranja znatnih koli~ina knji`ni~ne gra|e (slika, zemljopisnih ka-
rata, rukopisa, zvu~nih zapisa i sl.) u suradnji s drugim kulturnim ustanovama
koja uklju~uje ne samo zajedni~ki stru~ni anga`man ve} i diobu tro{kova.21
7. Kori{tenje
Iako se uglavnom radi o gra|i nad kojom je isteklo autorsko pravo njezina
stvaratelja, knji`nice/ustanove kao vlasnice izvorne gra|e koja je digitalizirana
mogu korisnicima ograni~iti njezinu uporabu samo za osobna istra`ivanja i sl., a
reprodukciju dopustiti pod odre|enim uvjetima. Tako su, primjerice, u skladu s
veoma rigoroznim odredbama britanskog zakona o za{titi autorskog prava, na
mre`nim stranicama digitalnih projekata Knji`nice Bodleiane jasno istaknuta pra-
vila kori{tenja tekstualne i slikovne gra|e (http://www.bodley.ox.ac.uk/john-
son/). Slike se smiju preuzeti na vlastito ra~unalo, ali se mo`e u~initi samo jedna
kopija za osobno istra`ivanje ili predavanje, na kojoj treba navesti knji`ni~nu si-
gnaturu te broj stranice ili lista publikacije u kojoj je izvorno objavljena. U vlastiti
hipertekstovni dokument dopu{teno je ugraditi samo URL slike, ali ne i sliku
samu, dok je za publiciranje potrebno zatra`iti pismeno odobrenje Knji`nice. Uz
restrikcije, daju se i tehni~ki podaci o kvaliteti i veli~ini slika te preporuke za oda-
bir pojedinih ina~ica. Neovla{teno reproduciranje spre~ava se i lo{ijom kvalite-
tom dostupnih slika. Drugim rije~ima, korisnik koji `eli kvalitetniju sliku prisiljen
je obratiti se fotografskoj slu`bi koja }e mu izraditi i, naravno, naplatiti slike
spremne za daljnju reprodukciju (http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/
wmss/medieval/browse.htm).
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21 Cameron, Jasmine. Breaking down the barriers : new directions for the National Library of
Australia. // 69th IFLA General Conference and Council, 1-9 August 2003, Berlin.
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/027e-Cameron.pdf (2003-12-03)
8. Zaklju~ak
Unato~ “nesigurnosti” elektroni~kog medija, digitalizacija, kao metoda koja
pru`a jednostavniji i demokrati~niji pristup osobito vrijednim fondovima ili dijelo-
vima tih fondova te, posredno, za{titu izvornika od prekomjerna ili nepotrebna
kori{tenja, postaje va`nim dijelom poslovanja mnogih knji`nica, koji treba dobro
osmisliti. Pri tome je neophodno odgovoriti na pitanja {to, za{to i kako digitalizirati.
U ovom su radu samo nazna~ena neka razmi{ljanja o tim pitanjima, potaknu-
ta i{~itavanjem stru~ne literature, napose niza studija i publikacija koje je objavila
European Commission on Preservation and Access, a navode se u popisu literatu-
re. Ta su razmi{ljanja potkrijepljena i iskustvima velikih svjetskih knji`nica poput
Britanske knji`nice, oxfordske Bodleiane, Kongresne knji`nice itd. Adrese tih
projekata navode se u prilogu ovome radu.
Konkretni odgovori, tj. precizno pripremljeni projekti o~ekuju se, naravno,
od svake knji`nice koja se odlu~i na digitalizaciju svoje gra|e. O~ekuje se da oni
iska`u razuman izbor gra|e i kreativnost u njezinu prezentiranju. Pritom je od izu-
zetne va`nosti razmotriti i mogu}nost kori{tenja postoje}ih reproduciranih izvo-
ra. Jer, bude li se u odre|enim intervalima s otkrivanjem novih reprodukcijskih
tehnika uvijek iznova snimala gra|a, dogodit }e se paradoksalna situacija: znatni
dijelovi na{e pisane ba{tine koju trebamo za{tititi bit }e izgubljeni, tj. uni{teni
upravo kroz procese njezine za{tite.
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PRILOG
Mre`ne adrese projekata digitalizacije stare gra|e
- stari rukopisi:
Early Manuscript at Oxford University
http://image.ox.ac.uk
Browse Images of Manuscripts
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/browse.htm#intro
Library of Congress American Memory Project and National Digital Library Program.




Iscrpniji popis projekata digitalizacije rukopisa i kataloga rukopisa te baza podataka do-
stupnih na webu donosi se na mre`nim stranicama Konzorcija europskih znanstvenih
knji`nica (Consortium of European Research Libraries – CERL):
http://www.cerl.org/Manuscripts/list_of_websites.htm
- stare knjige (mikrofilmirane):
Early English Books Online (EEBO)
http://wwwlib.umi.com/eebo
- plakati, proglasi, publikacije na jednom listu i sl.
Bodleian Library Broadside Ballads Project
http://www.bodley.ox.ac.uk/mh/ballads/
Toyota City Imaging Project
http://www.bodley.ox.ac.uk/toyota/
John Johnson Collection of Printed Ephemera
http://www.bodley.ox.ac.uk/johnson
- stare novine
Internet Library of Early Journals
http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/
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Periodical Publications 1840-1845 (Australian Co-operative Digitization Project)
http://www.nla.gov.au/ferg/
- digitalne knji`nice
Retrospective Digitisation of Library Holdings (German Digital Research Library)
http://www.sub.uni-goettingen.de/gdz/
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